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Gemeinsam auf den Weg 
"Vamos"steht für den Veränderungsprozess der DEZA auf 
Basis der neuen Personalstrategie. Mit "Vamos" verfolgen 
wir das Ziel, das Potenzial aller Mitarbeitenden zu erken-
nen und optimal bei der Erreichung der DEZA-Ziele einzu-
setzen. Es ist eine Win-win-Situation. Die Entwicklung des 
Menschen steht im Mittelpunkt. Bewegung ist notwendig. 
Vamos! 
Die Kreisgrafik auf der Innenseite zeigt uns, wie die 
Themen fijr die Potenzialentwicklung zusammenhängen 
und wie wir das Potenzial aller Mitarbeitenden fördern 
können. 
Ausgehend von den gelebten Grundwerten der DEZA 
wird über die strategische Personalplanung, die gezielte 
Personalentwicklung und die pragmatische Lern-
erfahrung die Förderung von Leistung und Motivation 
erreicht. 
Wie wir dorthin gelangen, zeigt die vereinfachte Zeitachse. 
Die Etappen von "Vamos" brauchen Zeit, und wir werden 
sie über die nächsten Jahre gemeinsam erreichen. 
Alle von uns sind angesprochen, alle sollen sich weiterent-
wickeln. Sie werden vor jedem Meilenstein detailliert infor-
miert. 
Fragen? Alle Führungskräfte sind im Detail über die 
Schritte im Bild. Oder schauen Sie selbst nach in unserem 
IntraWeb. 




Alle kennen sie 
Sie werden gelebt 
Sie werden iJberprüft 
Einheitlicher ßeurteilungsprozess 
Attraktive Leistungsanreize 




Im Feld & Zentrale 










Meilensteine: BIS Ende 2001 
DEZA-Wertebeauftragte/r bestimmt 
Grundsätze Nachwuchsförderung definiert 
Alternative Arbeitsformen wählbar 
Stellenbörse eröffnet 
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Bis Mitte 2003 
Lerneinsätze für Administration 
Anpassung der Instrumente an die 
gelebten Werte und Verhaltens-
weisen 





den in int. Organisationen 
Pool von Mitarbeitenden 
aus Partnerländern 
Der Blick auf das Ganze 
"Vamos" steht für die neue Personalstrategie der 
DEZA, die in den nächsten Jahren die Voraussetzungen 
für die Umsetzung der Strategie 2010 ermöglichen 
soll. 
Die Strategie 2010 basiert auf dem Leitbild der DEZA 
und umfasst im Wesentlichen folgende Punkte: 
- Nachhaltigkeit sichern in der Armutslinderung, 
im Abbau struktureller Konfliktursachen und in der 
Linderung der Not 
- Zukunftsgerichtet arbeiten und sich an den glo-
balen Herausforderungen orientieren 
- Wirkungsorientiert handeln und auf unseren 
Stärken wie lokale Verankerung, Geschwindigkeit 
und Verlässlichkeit aufbauen 
Die Kernprozesse dabei sind: 
- Hilfe zur Selbsthilfe mit gleichgesinnten Partnern 
- Wissen als wichtigstes Kapital 
- Im Internationalen Dialog sind wir die Stimme 
der Schweiz 
- Solidarität ist eine schweizerische Selbst-
verständlichkeit. 
"Vamos" nimmt die Anliegen der Mitarbeitenden auf 
und stimmt sie mit den langfristigen Zielen der DEZA 
ab. "Vamos" ist ein Ansatz zur gleichzeitigen Errei-
chung der persönlichen und der Unternehmensziele. 
Wir sind überzeugt, dass es uns gelingt, die Anreize 
richtig zu setzen und alle Mitarbeitenden zu motivie-
ren. 
DEZA Personalstrategie 2010 
Vamos update im IntraWeb 
Rechtzeitig informiert. Gut motiviert. 
Potenziale 
Ziele erreichen. 
und über die Jahre verteilt... 
Für jedes IHalbjahr haben wir 
die Meilensteine bestimmt, die 
wir gemeinsam erreichen werden. 
Die neuen 
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